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Abstruct
The purpose of this study is to examine the practical instruction skills and exercise 
observation skills of student teachers in Japan and the US.  In addition, to examine the 
effectiveness of the US physical education teacher education program from the point of view of 
the practical instruction skills, we analyzed practice class videos by student teacher in Japan 
and the US, using PETAI analysis system.  The results of case study showed that there is the 
tendency in which Japanese student teacher improve their practical instruction skills as the 
course progresses, the US student teacher have already acquired relatively high practical 
















































Education Teacher Assessment Instrument）」




























JP 1 アルティメット JP 7 走り幅跳び
JP 2 水　　泳 JP 8 器械運動
JP 3 アルティメット JP 9 球　　技
JP 4 バスケットボール JP10 陸上運動
JP 5 走り幅跳び US 1 アルティメット
JP 6 バスケットボール US 2 バスケットボール
─ 129 ─









Instruction Time（① Planned Presentation，
② Response Presentation，③ Monitoring，④
Performance Feedback，⑤ Motivat ion 
Feedback）〉および〈Teacher Management 
Time（① Beginning/Ending Class，② 
Equipment Management，③ Organization，
④ Behavior Management，⑤ Other Tasks）〉」
と「生徒行動〈Student Participation Time（①
Warm-up/Rev iew，② Al loca ted  Sk i l l 
Learning Time，③ Allocated Game Playing 
Time）〉および〈Student Management Time
（① Beginning/Ending Class，② Equipment 
Management Time，③ Organization，④














1 回目より 2 回目の発話数が少なくなった学生
は 4 名であった。
全授業の平均総発話数は，初回329. 3回，最





38. 5％」の割合であった（図 2 ）。また，全授
業における初回と最終の各割合を比較すると，
「マネージメント」，「学習指導」，「認知学習」









































ルティメット 2 名・バスケット・ボール 2 名）
については，第 1 週・最終週の 2 回計 8 授業，
米国の実習生 2 名については，第 1 週・第 4












図 5 は国別全授業（日本 8 ，米国 6 ）におけ
る教師行動（Teacher Instruction Time およ

































指導時間 管理時間 学習従事 学習管理
US 1 89. 2 10. 8 88. 8 11. 2
US 2 88. 6 11. 4 84. 9 15. 1
JP 1 81. 4 18. 6 82. 0 18. 0
JP 2 87. 2 12. 8 85. 6 14. 4
JP 3 78. 9 11. 1 76. 2 13. 8























































































発 達 教 育 学 部 紀 要
多く，管理時間割合が少ない）であったことか
ら，一定の有効性が認められよう。








表 2 ・ 3 は Georgia Southern University の
2 名の教育実習生の PETAI による分析結果で
ある。





















すなわち，日本では 1 ・ 2 回生でスクール・
サポートなどにより個別に児童生徒と関わった




機関では， 2 回生で子ども実習， 3 回生で通称
BLOCK と呼ばれる16週間にわたる授業実習，
そして， 4 回生で16週間にわたる教育実習を行

























指導時間 管理時間 学習参加 非従事 学習管理
1 回目 92. 1 7. 9 92. 1 7. 9 7. 9
2 回目 93. 5 6. 5 92. 2 6. 5 7. 8
3 回目 82. 1 17. 9 82. 1 17. 9 17. 9
表 4　実習生Ｆの分析結果
教師行動 生徒行動
指導時間 管理時間 学習参加 非従事 学習管理
1 回目 85. 3 14. 7 85. 7 32. 8 14. 3
2 回目 89. 8 10. 2 86. 9 25. 8 13. 1
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Southern University の Dr. Gavin Colquitt 氏
には個人情報管理が厳しく授業撮影等が困難な
状況の中，各方面への連絡・調整を図っていた
だきました。記して感謝申し上げます。
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